










たとされる＂＇ジョン・スチュアー ト・ミル (JohnStuart Mill, 1806～73) 
































































彼はベンサム（］eremy Bentham, 17 48～1832）の功利主義「最大多数の最

































































































































the legal subordination of one sex to the other - is wrong ~旦
itself (Mill, p.125) ーそれ自体において（大内訳， 36頁）
⑥ 天理ニ由子其結果ヲ推考トスレハ（深間内訳， 21頁）
The natural sequel and corollatory from this state of thmgs would 
be (Mill, p.161) このような事態の主益企成行と・・（大内訳， 85頁）
① 人間天賦ノ権利、免許、及ヒ遊楽、／事ニ至Jレ7テ尽ク之ヲ夫ニ属
サシメ、自ラ自由ニ之ヲ受得スル能ハザル寸（深間内訳， 11頁）
the wife’s entire depend印 ceon the husband, every pnv1ledge町
pleasure she has being either his gift, or depending entirely on his 





and being trained to bodily exercises m白esame manner with 
men, gave ample proof that they were not naturally disqual泊edfor 










































































































































































































が婦人参政権獲得期成同盟会を結成）。ミノレの TheSubjection of Wm四 n


















化全m，節16巻， 1968年， 5頁， 9l'(。
(2）西村山枝「イギリス・フェミニズム町背景 ヴィクトリア期ガヴァネスグ〉問
随一一一Jr思想』第601号ー 1974年7月， 61頁。
(3) ;_ s＿ミル，塩尻公明他訳 r自由論a岩波文庫， 1975年， 209頁。
(4) J_ s.ミル，大内兵衛他訳『女性の解放』岩波文庫， 1975年， 36頁。
(5) この点をミJレは妻（HarrietTaylor）から教示された。 しかし彼の男女同権論
は彼自身が政治上の諸問題に関心を向けた結果によるものだという。 (J_S ミ
ル，朱牟田夏雄訳 rミル自伝』岩波文庫， 1970年， 212頁。） r自由論』には彼
女への献辞がある。ミルに対するハリエy トの影響については賛否の分れる所
である。（例えば，AliceS. Ro回，“Sentimentand Intellect，＇’E泊 ＇ysonSex E-
quality, The Univ. of Chicago P町田， Chicago,1970は肯定的であり， Susan
Moller，“John Stuart Mill, Liberal Fem1mst，” Women mW田ternPolitical 






(7) フォ セyトあてミル書簡 (1869年10月7日付）． 山下重一「J・5・ミルの後
半生下Jr国学院法学a第11巻3号， 1974年. 163頁。




とあり，“Thenumber of births of each sex is substantially equal. As at the 




(l) 高橋昌郎『9＇村敏宇』官川弘文館， 1966年， 155-169頁，及び，山川菊栄『おん
な二代の記』平凡社， 1972年， 27-35頁（母，千世が同人社主牛校て’学よ）を参
問。中村正直は1886～91年に多くの英米書を購入。松沢弘陽は，蔵書中にある
The Subjection of Womenはこの頃買ったのかもしれないと指摘する。（松沢弘









平凡社， 1979年， 126頁。） 『自由之理』巻三（『明治文化全集』第5巻，日本評
論社， 1927年， 44頁）参照。 土居がT舵 Subjectionof Womenを読んだのは18
78年頃と推定される。｛加藤幸子「土居光華及び彼の『近世女大学』に関するー



















間内は殆ど「社交」と訳している。 方， thelower classes は「下層社会J と
している。
告白以下．本文中町引用頁数は， r男女同権論』が r明治文化全集』第16巻，原文は
Alice S. Rossi ed , E国！J<Son Sex Eq即 ／1ty, 現代語訳は大内訳による（いずれも
前掲）。




ω磯野誠一富士子 r家族制度』岩浪新書， 1982年， 2329頁。
白ar槙田ノプの犯罪に就いて」 r福沢諭吉選集』第5巻，岩浪書店， 1962年， 369
370頁。







自曲家永三郎 r植木枝盛研究』岩波書店， 1960年， 547頁。









0- 『日本婦人問題資料集成』第l巻， ドメス出版， 1978年， 229頁。












JOHN STUART MILL’S THE SUBJECTION OF WOMEN 
AND MEIJI JAPAN 
~Summary~ 
Sachiko Kaneko 
Jn the early Meiji Period，世iroughintensive contact with the West, 
a new concept of women emerged m Japanese history. The predecessor 
was Fukuzawa Yukichl who, in his The Encouragement of Learning 
. in 1872 ・ 76, introduced John Stuart Mill’s The Subjection of Women 
which, since i旬 publicationin 1868, had activated叩 equalrigh旭’
movement for women m the West. Fukuzawa objected to出eConfucian 
moralism deeply rooted in the Japanese tradition which imposed the 
“predominance of men over women.”He also advocated the adoption 
of monogamy ag剖nstpolygamy, the latter of which he considered to 
re pr田ent出etrad.Jt10nal values. 
τhis essay w司lfocus on mtellectuals who gave m句orcontnbutions to 
the emergence of the new concept concerning血ewomen’s position. 
百四 emphasiswill be・ on Fukuzawa, mentioned above, and Ueki Emori, 
ano也erleading philosopher: Fukuzawa insisted血atwomen should have 
the right to hold their own property. He also argued也atthey should be 
respected as indispensable partners of their husbands, bemg in charge 
of their husbands' households and children. Ueki promoted women’s 
suffrage田 ahuman right equal to men. 
In conclus10n, M剖’sargument ag剖nstwomen’s“subordination in 
domestic life”was well accepted m Japan. However, his protest against 
women’s“disabilities elsewhere [in society］”was unfortunately ignored. 
